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    I 
摘  要 
在信息时代，旅游行业也与时俱进开展信息化建设，在业内的信息管理、
企业经营和市场推广方面使用信息技术的方面越来越广，同时旅行者和企业经
营者通过网络获取旅游信息的方式也是越来越便捷。通过对 ARCGIS 地理信息
系统的研究，和对 Web 技术平台的技术分析，得出结论，利用信息化技术进行
网络旅游管理信息系统的开发已经具备了条件。 
该项目针对贺州市的旅游资源进行旅游管理系统的设计与实现，通过对旅
游行业的现状、信息化技术应用、旅游系统含义等多个方面进行分析，在旅游
管理者、旅游景点、旅行社、游客等多个方面对旅游信息的需求和实际旅游过
程中的流程进行研究和探讨。在需求分析基础之上集合 JAVA 程序设计、
ARCGIS 地理信息系统、B/S 网络平台、空间数据应用等技术进行贺州市旅游
管理系统的目标设计与系统实施工作。在设计开发过程中坚持以需求为主，性
能优先、技术成熟和满足客户为目的，进行贺州市旅游管理系统的整体设计工
作。在设计过程中重点对景点导航、信息发布、地图操作等重点内容进行了分
析、设计和实施。贺州市旅游管理系统利用 ARCGIS 作为地图开发平台，结合
面向对象的技术进行开发，利用 Oracle 作为数据处理软件，通过 ASP 技术进行
可视化的开发和设计。 
贺州市旅游管理系统开发研究初成规模后，对系统相应模块进行了实际测
试，在测试过程中基本符合设计的需求，能够适应贺州市旅游产业的实际应用，
为贺州市旅游信息化发展带来便利。 
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Abstract 
In the information age, the tourism industry is also advancing with the 
development of information construction, the use of information technology in 
information management, enterprise management and marketing industry has 
become increasingly wide, while travelers and business operators use a computer to 
carry out tourism information is more and more convenient. Through the study of 
ARCGIS geographic information system,and analysis of Web technology platform 
technology,draw the conclusion, the development of tourism network. 
Design and implementation of tourism management system of tourism 
resources in Hezhou city of the project, through the analysis of many aspects of 
current situation of the tourism industry, the application of information technology, 
tourism system meaning, research and discussion in tourism management, tourist 
attractions, travel agencies, tourist and other aspects of tourism information and the 
actual demand in the process of tourism flow. In the demand analysis and system 
design on the basis of the set target of JAVA program design, ARCGIS geographic 
information system, B/S network platform, spatial data application technology for 
the tourism management system of Hezhou city implementation. During the design 
process, adhere to the demand, the performance of priority, mature technology and 
customer satisfaction for the purpose of the overall design work of tourism 
management system in Hezhou city. In the design process focuses on the spot 
navigation, information release, map operation and other key content are analyzed, 
and the actual implementation. Tourism management system in Hezhou city using 
ARCGIS as a development platform for the development of map, combined with 
object-oriented technology, using Oracle as the data processing software, 
development and design visualization by ASP technology. 
At the end of Hezhou City Tourism Management System Research and 
development on a large scale, of the corresponding system module were the actual 
test, in the testing process accords with the design demand, able to adapt to the 
practical application of Hezhou City tourism industry, bring the convenience for the 
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development of tourism informatization in Hezhou City. 
Key Words: Tourism; informationization; JAVA
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第 1 章 绪 论 
  1 
第 1章 绪 论 
旅游是怎么样的一个含义呢，把两个字拆开来看，旅是出门旅行的意思，
游的含义有游览景致、尽兴玩乐的意思，集合以上的解释，就可以得出旅游就
是离开自己常住的地方去另外一处进行一次愉快的游玩的意思。由古至今，旅
游的行为已经存在很久了，其源头早已无重考正，期间旅游也随着社会的进步
发展发生着变化。古代达官贵人、人文墨客游山玩水，饶有雅兴；明代旅行家
徐霞客爬山涉水，撰写游记。现在旅游行业随着信息化的不断发展，旅游成为
了百姓工作之余的休闲方式之一，主要涵盖饮食、住宿、出行、游玩、购物和
娱乐等六个方面的内容。其中旅游主管部门、旅游接待部门和游客是旅游活动
中的三个主体，旅游信息化成为了旅游行业发展的主流，运用信息技术进行旅
游信息系统的构建，可以提高旅游的质量、加强从业者的服务意识、也增强了
游客的满意程度[1]。 
1.1 选题的背景和意义 
1.1.1 选题的背景 
旅游意识自古而来，在古代，道家始祖老子骑牛游览西方，孔子乘车周游
列国进行讲学活动，都是古人进行旅游的记载。近年来随着黄金周、小长假、
带薪休假等政策的推出，老百姓有钱、也有时间进行旅游活动。同时现代民众
生活压力大，外出旅游休闲也成为工作之余的休闲方式之一。旅游业是一种无
烟产业，在国内外都非常重视旅游行业的发展，通过旅游可以带动餐饮、交通、
物流、销售、娱乐相关产业的发展，创造社会财富，推动经济和社会的发展。
在国外的很多国家，旅游占据了国民经济的重要比重，一些旅游业发达的国家，
旅游与旅游相关产业的收入成为国家、地区经济收入的重要支柱，推动了当地
社会、经济、文化、基础设施建设的发展[2]。 
旅游可以看作是一种商业活动，而且旅游活动对信息的需求是非常依赖的，
交通、餐饮、气象、公共信息的传播，是旅游从业人员和游客非常需要的。通
过对地理系统信息的收集和公共旅游信息的采集和处理，组合成一个公共的信
息处理平台，为旅游管理系统的管理人员、旅游从业人员和游客提供一个信息
发布、信息查询、信息交流的平台。 
如今，旅游业的涉及面也越来越广，旅游从业者和游客的数量也是非常庞
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大的。如何进行旅游市场的拓展、优化和推广，如何吸引游客都是旅游从业人
员和旅游管理人员需要重点分析和认真研究的课题。通过旅游信息的传递来促
进旅游业的发展，做大做强旅游市场，是大力开发旅游业的需求，也是国家进
行经济建设的一个组成部分。现在的社会是信息化高度发达的社会，社会生活
中需要各种信息的传递和共享，将这个概念引进到旅游行业中也是可以成立的。
如今，在信息社会环境下，信息的快速传递和信息沟通关系到企业的经营，关
系到社会财富的建立。通过将信息进行整合的管理信息平台的开发和建设，对
旅游行业改变传统的运营模式，进行科学化、现代化、信息化和市场化的旅游
经营方式是一个新的尝试和创新[3]。 
在旅游行业中，游客是消费者，也是旅游的主体。著名的旅游学研究专家
蔡雅莉女士曾经做过旅游心理学方面的调查和研究，通过调查发现，游客在旅
游过程中有“求知，求新，求乐”这三个方面的需求，游客到一个自己陌生的地
方旅游，需要进行旅行的体验，感受异地秀美的风光，体验当地各具特色的生
活方式。这个时候，游客需要获取旅游的信息。旅游的信息包含景点信息、城
市信息、交通信息、气象信息、服务信息等内容，这些信息涉及的部分是不同
的机构，需要有一个统一的旅游管理部门进行标准信息的收集、发布、更新工
作，同时信息的发布要及时、有效、准确，做到数据的动态发布，保证旅游者、
旅游从业人员得到的不是过时、无效的信息。游客在旅游过程中对信息的需求
也是越来越高，通过信息来决定自己的旅游目的地、旅游消费方式，信息的需
求也是更加复杂多样。传统的信息采集方式比如广播电视、媒体广告、地图信
息等内容已经不再是游客们首选的获取信息途径。在计算机和互联网普及的今
天，网络成为人们获取信息的主要途径。互联网信息的全面、及时、覆盖面广、
传播幅度大，在互联网上能够发布信息的类型也是多样性的，可以是多种信息
形式，在旅游管理过程中引进旅游信息系统是可以将这些资源进行整合的方式，
可以改变信息发布周期长，信息更新慢、信息形式单一等多个问题[4]。 
目前，旅游管理信息系统的建设中需要涉及到几种现代的技术，比如说计
算机技术、地理信息技术和网络传播技术。通过互联网和有线电视网进行整合
和推广实现了社会上的网络全球化、信息全球化建设。依托计算机技术进行旅
游信息系统的开发，在网络进行各种信息格式的发布，同时结合电子地图进行
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空间坐标的研究和标注，可以实现信息的网络定位和数字化发布，是旅游信息
发布模式的一种突破。在这个基础之上引进虚拟技术，在国外称作为 VR（Virtual 
Reality）技术在动态体系，可以模仿一些真实的场景进行三维信息的传递和布
置，通过这种操作使得旅游的信息在网络上变得形象生动，重现了真实的旅游
环境，使得游客有一种身临其境的感觉。通过这种推介模式，也会让人更加渴
望加入旅游的行列。结合虚拟技术和网络 Web 技术可以进行网络信息系统的构
建，我们把它称为网络地理信息系统，很多地方这个系统的简称叫 GIS，利用
网络技术的 GIS 叫做 WEBGIS。在目前信息化社会中，进行旅游信息系统的开
发，利用成熟先进的技术与传统旅游模式、传统经营方式相结合，为旅游行业
的发展开辟了一个新的思路，也为旅游行业的高速发展提供了一个良好的平台
[5]。 
1.1.2 研究意义 
1.理论意义 
旅游行业中最主要是饮食、住宿、出行、游玩、购物和娱乐，这六个方面
的开发和发展，在目前全球信息化的大背景下，这几个传统行业也跟上时代的
步伐，进行信息化建设，并通过信息建设来对自身的发展起到推动作用。在旅
游行业中结合计算机行业、网络通讯行业进行开发和建设，是二十一世纪社会
发展的一个重要原动力，经济的发展，物质财富的不断创造出来，提高了旅游
行业的很多上层建筑，也为旅游行业的发展提供了物质保障[6]。 
社会的发展，人处于社会中不仅需要物质需求，精神需求也在不断增加，
出于精神、文化、自身休闲、放松心理等多个方面的考虑，旅游也成为人们解
压的一个选择。同时，信息技术的发展，交通、景点、道路等基础设施的建设
与完善也为旅游行业的发展安装上了推动器。大力发展旅游业，可以带动地方
经济的发展，完善地方的基础设施建设，还能够提高人民物质、精神方面的需
求。目前，我们中国在国际旅游组织发布的旅游国家综合排行版上名列第五名，
是世界上年访问游客对多的旅游目的地，也是世界上第三大的旅游客源地，面
对如此庞大的旅游市场，如此优质的旅游资源，如何进行旅游资源的整合，结
合信息技术进行旅游管理，是从事旅游方面研究的学者、旅游管理部门和旅游
从业者需要考虑的问题。因此，建立一套完善、动态、数据准确、及时发布旅
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